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MARTES, 23 DE JULIO,DE 1968 
NUM. 165 
No se publica domingos ni dlit feitlvot. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstito! 
Administración Provincial 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
Sección de Indusfria de León 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
Exp. T-452. 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instancia de 
Hormigón y Electricidad, S. A. «Hor-
melec, S. A.>, con domicilio en Vál-
deviejas, Castrillo de los Polvazares 
{León), solicitando autorización para 
instalar un centro de transformación 
en su fábrica de Valdeviejas, y cum-
plidos los trámites reglamentarios co-
rrespondientes al capítulo III del De-
creto 2617/1966 sobre autorización de 
instalaciones eléctricas. 
Esta Sección de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a Hormigón y Electrici-
dad, S. A. <Hormelec, S. A.>, la insta-
lación de un centro de transformación, 
tipo intemperie, de 25 KVA. , tensiones 
10.000/230-133 V. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación, el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 30 de mayo de 1968.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2941 Núm. 2611.—154.00 ptas. 
OEIMIOI n m K TUIUB 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que en el expedien-
te núm. 213/68 seguido en esta Dele-
gación a doña Evangelina Rubio Gor-
dón, de Villanueva de Jamuz, obra 
un acuerdo, que, copiado, literalmente 
dice así: "Fallo: Que procede impo-
ner e impongo a doña Evangelina 
Rubio Gordón, de Villanueva de Ja-
muz, la sanción de doscientas cin-
cuenta pesetas, cuya acta origen del 
expediente que se la sigue, fue de-
vuelta sin notificar a la interesada. 
Lo que se hace público, a efectos 
de notificación a doña Evangelina Ru-
bio Gordón, de Villanueva de Jamuz. 
León, a 13 de julio de 1968.—José 
Subirats. 
3483 Núm. 2608—110,00 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
L a Comunidad de Regantes de Ca-
rrocera (León), solicita la inscripción 
en los Registros de Aguas Públicas 
establecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de un aprovechamiento 
de los ríos Cuevas y Torre, en término 
municipal de Carrocera, con destino 
a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Registro 
de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Carrocera o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de referen-
cia, (I. número 5.218). 
Valladolid, 10 de julio dé 1968 — 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 




L a Comisión Municipal Permanente, 
en sesión del día 20 de junio de 1960, 
adoptó acuerdo de llevar a cabo la 
permuta de terrenos de la propiedad 
municipal por otros correspondientes 
a D. Agustín de Celis Rodríguez, cu-
yas descripciones son las siguientes: 
Terrenos del señor de Celis.—Se 
encuentra esta parcela situada en la 
margen izquierda de la calle de la 
Corredera, en su extremo final, al des-
embocar en la Plaza de Toros; aparece 
cerrada con tapia de tapial y su forma 
es la de una faja de fondo no superior 
a los tres metros. Linda: por la derecha 
entrando, con terreno municipal, que 
forma la Plaza delante de la de Toros, 
y por el fondo y a la izquierda, con 
más terreno de D. Agustín de Celis. 
Total superficie, 206,23 metros cua-
drados. 
Parcela municipal.—Se trata de una 
superficie de terreno situada en la mar-
gen izquierda de la calle de la Corre-
dera próxima a su final, cerca de la 
Plaza de Toros, presenta forma trian-
gular, con una línea de fachada de 
33 metros y un fondo de 6,60 metros, 
linda: al fondo y derecha entrando, con 
terreno de Agustín de Celis, y por la 
izquierda, con propiedad de D. Juan 
Santos. Total superficie, 108,90 metros 
cuadrados. 
Lo que se hace público a fin de que, 
durante el plazo de quince días puedan 
formularse cuantas reclamaciones y 
observaciones se estimen pertinentes, 
a cuyo efecto, estará de manifiesto el 
expediente en el Negociado Central de 
la Secretaría General. 
León, 17 de julio de 1968—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 3499 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Malas 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión del 5 corriente los documen^ 
2 
tos fiscales para el ejercicio de 1968 
que se relacionan a continuación, que-
dan expuestos al público en la Secre-
taria municipal, por espacio de quince 
días para examen y reclamaciones: 
1. °—Arbitrio sobre riqueza rústica. 
2. °—Arbitrio sobre riqueza urbana. 
Mansilla de las Muías, 8 de julio 
de 1968—El Alcalde, Valeriano Mar-
tínez. 
3372 Ñúm. 2565—77,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Relación de opositores admitidos a 
la oposición libre convocada para pro-
veer en propiedad la plaza de Auxi-
liar Administrativo de este Ayunta-
miento: 
D. Elíseo Crespo Pardo. 
Excluidos: Ninguno. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y recibir en la Secretaría 
municipal, dentro del plazo de quince 
días, las reclamaciones o sugerencias 
que los interesados estimen proce-
dentes. 
Igüeña, 9 de julio de 1968.—El Al-
calde, Dionisio Crespo. 
3401 Núm. 2553 —99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Luyego 
Aprobado por este Ayuntamienro el 
expediente núm. 1, sobre modificación 
de créditos en el presupuesto ordinario 
de gastos vigente, queda expuesto al 
público en la Secretaria municipal du-
rante el plazo de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Luyego de Somoza, 10 de julio de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
3402 Núm. 2552 —66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Corhillos de los Oteros 
Por el tiempo reglamentario de 
quince días se hallan expuestos al pú-
blico, en la Secretaría municipal el 
padrón de arbitrios municipales sobre 
tránsito de animales por vías munici-
pales, desagüe de canalones, rodaje de 
carros y bicicletas y solares sin edificar 
que han de nutrir en parte el presu-
puesto municipal del ejercicio actual, 
para que por los interesados puedan 
formularse cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes. 
Corbillos de los Oteros, 10 de julio 
de 1968—El Alcalde, Emilio Marbán. 
3403 Núm. 2551 —88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el proyecto de presu-
puesto extraordinario para la obra de 
«Urbanización de la calle del Otero», 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días hábiles a partir 
de la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, du-
rante cuyo plazo todos los habitantes 
e interesados, podrán formular respec-
to al mismo las reclamaciones y obser-
vaciones que estimen pertinentes con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 
696 del texto refundido de la Ley de 
Régimen Local de 24 de junio de 1955. 
Toreno, 15 de julio de 1968—El Al-
calde (ilegible). 
3479 Núm. 2601 —110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Aprobado el proyecto de presupues-
to extraordinario formado para «Obras 
de mejora de travesías de carreteras, 
instalaciones polideportivas, 2.a fase 
del cementerio y ampliación del servi-
cio de aguas», se hallará expuesto 
dicho documento en la Secretaría mu-
nicipal por término de quince días, en 
que prodrá ser examinado por cuantos 
lo deseen y durante cuyo período 
podrán formular cuántas reclamacio-
nes u observaciones estimen conve-
nientes los habitantes de este término 
municipal y demás personas a que se 
refiere el artículo 683, número 1, de la 
vigente Ley de Régimen Local. 
Lo que se hace público por medio 
del presente a los efectos del artículo 
696, número 2, de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955 y para general conocimiento. 
Ponferrada, 16 de julio de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
3473 Núm. 2602.-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdefuentes del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de modificación de créditos 
núm. 1 al presupuesto ordinario de 
1968, queda de manifiesto al público 
en esta Secretaría por plazo de quince 
días para oír reclamaciones. 
Valdefuentes, 15 de julio de 1968 — 
E l Alcalde (ilegible). 
3477 Núm. ¡ 2600.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente núm, 1 sobre modifica-
ción de créditos en el Presupuesto 
Municipal Ordinario, del ejercicio 
1968, cuyas habilitaciones y suple-
mentos se nutren mediante transfe-
rencia de la partida 7,2102 con la de-
bida autorización, para atender los 
gastos que en el mismo constan, que-
da expuesto al público en la Secre 
taría Municipal, por plazo de quince 
días hábiles, durante el cual podrá 
ser examinado y presentarse recla-
maciones contra el mismo por los 
que tengan personalidad para ello 
ante quien corresponde, con arreglo 
a lo determinado en el art. 683 de 
la Ley de Régimen Local, en rela-
ción con el núm. 3 del art. 691 de 
la misma. 
Torre del Bierzo, a 16 de julio de 
1968.—El Alcalde (ilegible). 
3471 Núm. 2599.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Comilón 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan a disposición del pú-
blico, los siguientes documentos: Pro-
yecto de reforma de la Casa Consis-
torial y presupuesto extraordinario. 
Idem de la casa del Médico. Idem elec-
trificación Dragonte. Cuentas con sus 
justificantes del presupuesto ordinario 
de los años 1965,1966 y 1967, al obje-
to de formular reclamaciones durante 
este plazo y los ocho días siguientes 
Comilón, 17 de julio de 1968—El 
Alcalde, Germán Novo Prada. 
3457 Núm. 2594 —88.00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinol de 
Mozos de Cea 
Se hace público que desde el día 29 
del actual mes de junio se hallan de-
positadas en los corrales de esta loca-
lidad dos vacas, pelo pardo, una de 
ellas parida, joven. 
Dichas reses se hallan a disposición 
de quien acredite ser su dueño, previo 
pago de este anuncio y los gastos oca-
sionados en su manutención durante 
el tiempo de permanencia en estos 
corrales. 
Mozos de Cea, 30 de junio de 1968. 
E l Presidente, E . Morán. 
3284 Núm. 2616.-88,00 ptas. 
Administración de Justicia 
M DE 10 [QHMmDHIimO 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso 82 de 1968, por el 
Letrado D. Camilo de la Red Fer-
nández, en nombre y representación 
de doña Cecilia Alvarez García, don 
Felipe Martínez Rodríguez y doña 
Orosia Solís García, contra acuerdos 
del Ayuntamiento de Babero (León), 
de 4 de enero y 10 de abril de 1968, 
dictados en . expediente contradicto-
rio, a instancia de "Hulleras de Ba-
bero y Anexas, S. A.", propietaria 
de una casa en el barrio de L a Mata 
de Olleros, de Sabero, de la que los 
recurrentes son inquilinos, declaran-
do dicho inmueble en ruina propia-
mente dicha y progresiva, habiéndo-
se acordado en providencia de esta 
fecha se anuncie la interposición del 
recurso mencionado, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que lle-
gue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar en él a la Adminis-
tración, de cuantos puedan tener al-
gún derecho en el acto recurrido, se-
gún lo dispuesto en el artículo 64, 
núm. I.0 de la Ley de esta Jurisdic-
ción. 
Dado en Valladolid, a 13 de julio 
de 1968.—José de Castro. 
3480 Núm. 2604.-209,00 ptas-
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número Dos de los de León 
y su partido. 
Doy fe: Que en los autos tramitados 
en este Juzgado con el número 66 de 
1968, y que después se harán mención, 
se ha dictado la que entre otros con-
tiene los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a doce de julio de mil novecientos se-
senta y ocho.—Vistos, por el limo, se-
ñor don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número Dos de León y su 
Partido, los precedentes autos del jui-
cio ordinario declarativo de menor 
cuantía, seguidos entre partes, de la 
una y como demandante, D. Juan Tik-
tin Heynemann, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de Madrid, y como 
titular de la razón social «Juan Tiktin 
Suministros Auxiliares», representado 
por el Procurador D. Eduardo García 
López y dirigido por el Letrado don 
Adolfo Hermida; y de la otra y como 
demandados D. Antonio Fernández 
Souto, soltero y vecino de Vega de In-
fanzones; D. Marcos Calvo Fernández, 
casado y vecino de Benavides de Or-
bigo; D. Pedro Soto Nava, casado y 
vecino de Vega de Infanzones; D. Ma-
nuel Sutil Ordás, soltero y vecino de 
Ardón; D. Leonardo Blanco Alonso, 
casado y vecino de León, y D. Fabián 
Blanco Alonso, casado y yecino de 
Vega de Infanzones, y contra D. Félix 
Siero Iglesias, vecino de León, todos 
ellos en situación de rebeldía procesal; 
sobre tercería de dominio y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo de declarar y declaro que el Tor-
nillo Lavador Arena modelo Wolff 
núm. 819, a que se contrae la deman-
da es, propiedad del demandante don 
Juan Tiktiu Heynemann y en su con-
secuencia mando alzar el embargo que 
se trabó por la Magistratura de Traba-
jo núm. 2 de León, contra los deman-
dados ejecutantes en juicio sobre re-
clamación de salarios. Todo ello sin 
expresa condena en costas.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. Gregorio Galindo.—Rubricado. 
Publicada el mismo día de su fecha». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con el fin de que sirva de notificación 
a los demandados rebeldes expresados, 
expido y firmo la presente en León, a 
quince de julio de mil novecientos se-
senta y ocho.—Juan Aladino Fernán-
dez. 
3465 Núm. 2607 —363,00 ptas. 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición núm. 77 de 
1968, que luego se hará mérito, re-
cayó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a catorce de junio de mil novecien-
tos sesenta y ocho.—Visto por el se-
ñor Juez Municipal número uno de 
la mism^ don Fernando Domínguez-
Berrueta y Carraffa, el presente pro-
ceso de cognición, seguido entre par-
tes, de la una como demandante 
D. Onésimo Sevilla de las Vecillas, 
mayor de edad, casado, industrial, de 
esta vecindad, representado por el 
Procurador D. Serafín Ferrero Apa-
ricio, y defendido por el Abogado 
don Leandro Sarmiento Fidalgo, y de 
la otra como demandando D. Fran-
cisco Santos Rey, mayor de edad, sol-
tero, palista, vecino de Villarino de 
los Aires (Salamanca), sobre recla-
mación de cantidad, y 
Fallo: que estimando la demanda 
formulada por D. Onésimo Sevilla de 
las Vecillas, contra don Francisco 
Santos Rey, debo condenar y conde-
no al demandado a que tan pronto 
esta sentencia sea firme, pague al 
actor la suma de once mil seiscien-
tas cuatro pesetas e intereses lega-
les, desde la interpelación judicial, 
imponiéndole las costas causadas.— 
Así por esta mi sentencia, que por 
la rebeldía del demandado, deberá 
publicarse su encabezamiento y par-
te dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a no optar el actor 
por la notificación personal, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Fernando 
D. Berrueta.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, expido y fir-
mo el presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León a trece de ju-
lio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—El Secretario Mariano Velasco. 
V.0 B.0: E l Juez Municipal núm. 1, 
Fernando D. Berrueta. 
3482 Núm. 2615.-286,00 ptas. 
Notaría de D. Juan Antonio Lorente 
Pellicer, con residencia en Armunia 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, con residencia en Armu-
nia, distrito de León 
Hago saber: Que en mi Notaría 
se tramita acta de notoriedad de 
aprovechamiento de aguas públicas, 
a instancia de la Comunidad de Re-
gantes en formación denominada "Co-
munidad de Regantes del Río Torre 
o de la Villa, de Otero de las Due-
ñas", derivado el aprovechamiento 
de las aguas del Río Torre o de la 
Villa, y cuyas tomas de agua son 
las siguientes: 
Toma de agua número uno.—De-
nominada "Los Navares", en término 
de Carrocera y para el riego de ca-
torce hectáreas y veinte áreas, con 
un volumen de agua de catorce litros 
por segundo. 
Toma de agua número dos.—^Deno-
minada "La Llana", en término de 
Otero de las Dueñas y para el riego 
de una hectárea, sesenta y seis áreas 
aproximadamente, con un volumen 
de agua de dos litros por segundo. 
Toma de agua número tres.—Deno-
minada "Los Soitos", en término de 
Otero de las Dueñas y para el riego 
de cuatro hectáreas aproximadamen-
te, con un volumen de agua de cua-
tro litros por segundo. 
Toma de agua número cuatro.—De-
nominada "Pradón", en término de 
Otero de las Dueñas, para el riego 
de unas ocho hectáreas y diez áreas 
y un volumen de agua de ocho litros 
por segundo. 
Toma de agua número cinco.—De-
nominada "Cerrados", en término de 
Otero de las Dueñas para el riego de 
unas cincuenta y tres áreas aproxi-
madamente y un volumen de agua 
de un litro por segundo. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del art. 70 
del Reglamento Hipotecario. 
Armunia, a 9 de julio de 1968.— 
E l Notario, Juan Antonio Lorente. 
3396 Núm. 2612.-286,00 ptas. 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, con residencia en Armu-
nia, distrito de León 
Hago saber: que en mi Notaría se 
tramita acta de notoriedad de apro-
vechamiento de aguas públicas, a 
instancia de la Comunidad de Regan-
tes en formación denominada "Co-
munidad de Regantes del Río Luen-
go o Viñayo de Otero de las Dueñas", 
derivado el aprovechamiento de las 
aguas del río Luengo o Viñayo y 
cuyas tomas de agua son las siguen-
tes: 
Toma de agua número uno.—Deno-
minada "Púerto de la Marcela", pa-
ra el riego de doce hectáreas apro-
ximadamente y con un volumen de 
agua de unos doce litros por segun-
do. 
Toma de agua número dos.—Deno-
minada "Puerto Martín", para el rie-
go de una hectárea, cuarenta áreas 
aproximadamente y un volumen de 
agua de dos litros por segundo. 
Toma de agua número tres.—Deno-
minada "Los Cubos", para el riego de 
tres hectáreas, sesenta y dos áreas 
aproximadamente y un volumen de 
agua de cuatro litros por segundo. 
Toma de agua número cuatro.—De-
nominada "Los Arcos1*, para el ríe-
go de trece hectáreas aproximada-
mente y un volumen de agua de tre-
ce litros por segundo. 
Toma de agua número cinco.—De-
nominada "Sariegos", para el riego 
de siete hectáreas, ochenta á r e a s 
aproximadamente y un volumen de 
agua de unos ocho litros por segun-
do. 
Toma de agua número seis.—Deno-
minada "Cerrada Mariquita", para 
el riego de ochenta y cinco áreas 
aproximadamente y un volumen de 
agua de un litro por segundo. 
Toma de agua número siete.—De-
nominada "Vega Pequeña", para el 
riego de una hectárea, ochenta áreas 
aproximadamente y un volumen de 
agua de dos litros por segundo. 
Todas las tomas están sitas en el 
término de Otero de las Dueñas a 
excepción de la primera que lo está 
en término de Viñayo. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del ar. 70 
del Reglamento Hipotecario. 
Armunia, a 9 de julio de 1968.—El 
Notario, Juan Antonio Lorente. 
3397 Núm. 2613.-352,00 pías. 
nicraiDM E mim r 2 oe leqh 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número dos de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que, en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en Con-
ciliación Sindical, que ante esta Ma-
gistratura se siguen con el número 17 
de 1968, a instancia de D. Froilán 
García Llamazares, contra Manuel 
Gordón Roldan, sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la canti-
dad de mil ciento treinta y nueve pe-
setas, de principal, con más la de tres-
cientas pesetas presupuestadas para 
costas y gastos del procedimiento, he 
acordado sacar a pública subasta por 
primera vez, término de ocho días y 
demás condiciones que se expresarán, 
los bienes siguientes: 
1. ° Una máquina hormigonera, ta-
sada en 6.000 pesetas. 
2. ° Dos Carretillos metálicos, tasa-
dos en 800 pesetas. 
3. ° Cuatro tablones, tasados en 200 
pesetas. 
4. ° Dos picos, tasados en 50 pe-
setas. 
5. ° Tres calderetas, tasadas en 75 
pesetas. 
6. ° Dos palas, tasadas en 50 pe-
setas. 
E l acto, del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra de Trabajo núm. 2, el día tres del 
próximo mes de agosto, a las once 
horas, advirtiéndose: 
1.° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes. 
2 ° Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3.° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a die-
cisiete de julio de mil novecientos 
sesenta y ocho.—Luis Fernando Roa 
Rico.—El Secretario, Alejo Carlos de 
Armendía. 
3521 Núm. 2627.-297,00 ptas. 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de los de 
León. 
Hace saber: Que en autos 1.187/67, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia.—En León, a veintiocho 
de junio de mil novecientos sesenta y 
ocho. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo núm. 2 de León, los pre-
sentes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandante 
Miguel García Nistal, representado por 
el Letrado D. Arturo Echeverría; de 
otra como demandado Antracitas la 
Granja, no comparece; Mutual Minero 
Industrial Leonesa, no compareciente; 
Fondo Compensador representado por 
el Letrado D. Luis López Dóriga, en 
juicio sobre silicosis, y 
Fallo: Que estimando parcialmente 
la demanda interpuesta por Miguel 
García Nistal, debo daclarar y declaro 
que el salario computable de la indem-
nización por la incapacidad perma-
nente total reconocida es la de cin-
cuenta y ocho mil quinientas cincuen-
ta y cinco pesetas anuales, y que debo 
condenar y condeno al Fondo Com-
pensador, como responsable directo, y 
a Caja Nacional, en su representación 
del Fondo de Garantía, a que le satis-
fagan la renta correspondiente con su-
jeción a aquella cuantía de salario. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa demandada Antracitas de la 
Granja y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León, a doce de julio de mil 
novecientos sesenta y ocho.—Luis Fer-
nando Roa Rico. — Rubricano. — Es 
copia. 
3468 
hora más tarde en segunda si no hu-
biese número suficiente para la pri-
mera, cualquiera que fuese el núme-
ro de asistentes, en el local de cos-
tumbre de esta localidad, con arre-
glo al siguiente orden del día: 
1. °—Lectura y aprobación,, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Elección de vocal y suplente 
del Tribunal Central de Riegos. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Santa María de Ordás, 15 de julio 
de 1968—El Presidente, Eloy Valcar-
ce García. 
3494 Núm. 2632.-121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa del Cabildo de los pue-
blos de Pesquera, Carbajal y Santir 
báñez de Rueda 
Se convoca a Junta General ordi-
¡naria a todos los usuarios de las 
[ aguas de dicha Comunidad, para el 
' día 26 de julio del año en curso en 
primera convocatoria y para el dia 
! 28 del mismo en segunda, con el si? 
| guíente orden del día: 
1. °—Para cumplimentar el artícu-
lo 53 de las Ordenanzas. 
2. °—Para deliberar sobre una ins-
tancia presentada por don Hortensio 
García y doña Emilia García en la 
que piden permiso para construir un 
puente sobre la presa de esta Comu-
nidad, para el paso de una finca 
propiedad de los mismos, en térmi-
no de Pesquera, y sitio de los Nava-
res. 
3. °—Para deliberar sobre las vías 
de riego si necesario fuere. 
L a junta tendrá lugar en Santibá-
ñez de Rueda, en el sitio de costum-
bre y hora de las quince. 
Santibáñez de Rueda, a 10 de ju-
lio de 1968.—El Presidente (ilegible). 
3414 Núm. 2633.-165,00 ptas. 
Núm. 2606.-264,00 ptas, 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E L CANAL DE L A PLATA 
Santa María de Ordás 
Esta Comunidad de Regantes ce-
lebrará junta general ordinaria el 
día 28 de los corrientes a las 17 ho-
ras en primera convocatoria y una 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 135.044 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado dé la 
misma, quedando anulada la prime-
ra. 
3455 Núm. 2610.-55,00 ptas 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1968 
